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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemahaman siswa dan orang tua siswa 
terhadap kualitas pelatih sepakbola di SSB AMS Seyegan. 
Metode yang digunakan adalah survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
angket. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan orang tua siswa kelompok usia 14-15 
tahun di SSB AMS Seyegan yang berjumlah 35 orang. Sampel yang diambil dari hasil purposive 
sampling, dengan kriteria 1) siswa yang berusia 14-15 tahun, (2) orang tua siswa di SSB AMS 
Seyegan, (3) minimal telah mengikuti latihan selama 6 bulan., yang memenuhi berjumlah 31 
siswa dan 31 orangtua siswa. Instrumen yang digunakan adalah angket. Analisis data 
menggunakan deskriptif persentase.  
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Ada hubungan pemahaman siswa dan 
orangtua siswa di SSB AMS Seyegan, dengan nilai r hitung (0.763) > (0.296) r tabel. (2) Ada 
hubungan pemahaman siswa terhadap kualitas pelatih sepakbola di SSB AMS Seyegan, dengan 
nilai r hitung (0.946) > (0.296) r tabel. (3) Ada hubungan pemahaman orangtua siswa terhadap 
kualitas pelatih sepakbola di SSB AMS Seyegan dengan nilai r hitung (0.931) > (0.296) r tabel. 
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